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10.TARİHİ
TÜRK EVLERİ 
HAFTASI
28 Mayıs - 12 Haziran 1992
TÜRKİYE 
TARİHİ EVLERİ 
KORUMA DERNEĞİ
Nispetiye Cad. Tepecikyolu 
Tepe Apt. 3/8 Etiler-lstanbul
10.TARİHİ TÜRK EVLERİ HAFTASI 
28 Mayıs-12 Haziran 1992 
İstanbul - Antalya
İ S T A N B U L
28 Mayıs 1992 Perşembe
Saat 14.00 10. Yıl Ödül Töreni ve Türk Müziği Konseri 
Kokteyl
Y er; Destek Reasürans 
Konser Salonu - Maçka
29 Mayıs 1992 Cuma
Saat 10.30 Haftanın Açılışı
Yer: Alarko Konferans Salonu 
Saygı Duruşu 
İstiklal Marşı
Açış Konuşmaları: Perihan Balcı - Dernek Başkanı 
Prof. Nurettin Sözen - İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hayri Kozakçıoğlu - İstanbul Valisi
Saat 11.30-13.00 Sefa Erdal - Antalya Belediyesi Kale İçi İmar 
Şefi - Şehir Plancısı tarafından - Antalya'yı 
tanıtan dia gösterisi
Saat 13.00-14.30 Öğle Yemeği
Saat 14.30-18.30 PANEL
Konu: Yerel Yönetimler ve Kültür Mirası 
Yöneten: Prof. Dr. Metin Sözen - I.T.Ü.
Konuşmacılar: Prof. Dr. Mehmet Çubuk - M.S.Ü.
Prof. Dr. Barış Mater - I.T.Ü.
Doç Dr. Cengiz Eruzun - M.S.Ü.
Türkiye Tarihi Eyleri Koruma Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Y. Mim. Oktay Ekinci - İstanbul Mimarlar 
Odası Büyük Kent Şube Başkanı 
Sevgi Ispir - Antalya Belediyesi 
Planlama Müdürü
Saat 18.30 'BİZİM EVLERİMİZ' Sergisinin Açılışı ve Kokteyl 
Sergi: Antalya Belediyesi, Yıldız Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Grubu, Mimar 
Sinan Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü ve 
Üniversite Mimarlık Bölümü Öğrenci Çalışmaları İstanbul'da 
Mimari Miras Savurganlığı '(Perihan Balcı), Dede Efendi 
Evi Müzesi Restorasyon Çalışmaları ve Dernek Üyelerinin 
Karma Sergisi.
30 Mayıs 1992 Cumartesi
Saat 10.00 Motorla boğaz gezisi
A N T A L Y A
[ 4 Haziran 1992 Perşembe
Saat 14.00 Açılış
Yer: Antalya Belediyesi Kültür Merkezi 
Açış Konuşmaları: Haşan Subaşı - Antalya Belediye 
Başkanı
Perihan Balcı - Türkiye Tarihi Evleri 
Koruma Derneği Başkanı
Saat 14.30 PANEL
Konu: Turizm Kenti Antalya ve Koruma Sorunları 
Yöneten: Prof Dr. Metin Sözen - I.T.Ü.
Konuşmacılar: Prof. Dr. Gönül Tankut • O.D.T.Ü.
Prof. Dr. Gündüz Atalık - I.T.Ü.
Doç. Dr. Cengiz Eruzun - M.S.Ü. ( Türkiye 
Tarihi Eyleri Koruma Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi
Musa Seyirci - İl Kültür Müdür Yardımcısı 
Y. Mim. Cengiz Bektaş - Ozan, Yazar. 
Sefa Erdal - Antalya Belediyesi Kale İçi 
İmar Şefi.
Antalya Mimarlar Odası Temsilcisi 
Güray Ercenk - Antalya Rehberan Derneği 
Başkanı
5 Haziran 1992 Cuma
İlçe Gezileri, Alanya, Elmalı
6 Haziran 1992 Cumartesi
Kemer, Şehir içi turları
7 Haziran 1992 Pazar
İstanbul' a dönüş
12 Haziran 1992 Cuma
BİZİM EVLERİMİZ Sergisinin ve Haftanın Kapanışı.
Taha Toros Arşivi
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